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PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.—Aprue
ba reglamento para la con,cesión de condecoraciones de
•1.a. Orden del MeTito Civil.
'Reales órdenes.
SECCION DE 'INGENIEROS.—Otorga la calidad de .bene
lici,ariodel régimen& subsidio a las familias numerosas ,a
D. A. Pardo.
INTENDENCIA GEN ERAL.—Resueve instancia del Comte.
de la.° de M.a D Muñoz. —Concede gratificación de efec
•tividad-y ›auinento,de,suoldo al personal que expresa.
Secci ficial
BALES.DECREISS
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Núm. 90.3.
De conformidad con lo propuesto por el Presidente de
Mi Consejo de Ministros,
Vengo en aprobar el adjunto Reglamento que ha de
aplicarse para la concesión de cóndecoraciones de la Or
den 'del Mérito Civil, creada pea- Mi decreto de 25 de
junio de 1926.
Dado en Palacio a diez y siete dé 'mayo de mil nove
cientos veintisiete. .
ALFONSO
Presidente :del Consejo de Ministros,
MIGUEL,PRIMO DE RIVERA Y ORBANE-.) A
Reglamento-de la Real Orden d'el .11179-ito Civil
CAPITULO PRIMERO
Objeto de la Orden.
Artículo I." La Real Orden del Mérito Civil tiene por
objeta .premiar lios méritos de carácter ,civil, en general,
contraídos por los funcionarios dependientes del Estado,
Provincia y .Municipio, o por personas de uno y otro sexo
que, ajenas a la Administración, presten o hayan ,presta
do servicios ,irelevantes can trabajos extraordinarios, pro
vechosas iniciativas o ton una constancia ejemplar en el
cumplimiento de sus deberes, lo que siempre se contras
ASESORIA GENERAL.—Modifica plantillas del cuerpo Ju
rídico.—Cambio de destino de los Ts. Auds. de 2. clase
D. Al. Moneu.y D. T. de
Circulares y disposiciones.
PRESIDENCIA DEL CONSEJODE MINISTROS.— Publica
relación del personal admitido para tomar parte en unas
oposiciones.—Anuncia concurso extraordinario para cubrir
las vacantes de destinos públicos que expresa.




Publica balance de la Asociación Benefica para huerfanos
los cuerpos subalternos de la Armada.
tará debidamente, publicánclose el fundamento de' las pro--
puestas.
Esta condecovación podrá también ser concedida a ex
tranjeros, por cortesía o reciprbicidad.
CAPITULO II
Grados.
Art. 2.° La Real orden del Mérito Civil constará c.:e
kmatro categorías. a saber :
Gran Cruz.
Encomienda de número con placa.
Encomienda y
Cruz de Caballea-o.
Habrá, además, una Cruz de plata dedicacla a premiar
servicios de obreros y funcionaa-los auxiliares y /subal
ternos.
Art. 3." Los agraciados con títulos de esta orden se
denominarán, respectivamente, Cahallere, Gran Cruz, Co
mendador de número con Plata, Comendador Caballe- •
ro, según el grado 'de, la insignia que ostentaren. Las se
floras usaplán en cada caso la fórmula de "agraciada con
la Gran Cruz, Encomiendla, etc."
CAPITULO III
Número limite de agraciados.
Art. 4." El nUmero máximo de conutecoraciones que
se podrá k_ncedey, sin contar las otorgadas a extranjeros,
será de 250 Grandes Cruces, 350 Encomiendas de núme
ro con Placa, 500 Encomiendas y 1.0o0 Cruces de Caba
llero'. El número de Cruces de plata será ilimitado.
Art. 5.° Limitada la concesión de las Cruces de las
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cuatro categorías con el fin de que él esplendor de la Or
den 'sea mayor, los agraciados con alguna de las mismas
cqlaborarán en tan
" noble objeto y vendrán obligarlos 0.
remitir en el mes de enero, y a partir del ario 1930, cada
tres arios a la. Sección de Cancillería del Ministerio de
Estado una declaración de resid..encia, rtdadtada en los
términos siguientes:
"Don ... (nombre), ... (grado) de la Real Orden del
Mérito Civil. declara que desempeña actualmente el cargo
de ..., residiendo habitualmente en ... (pueblo), calle de...
número ..."
A esta declaración no se acompañart carta alguna de
mera remisión.
El imumplimiento de este precepto podrá oc,asippp.r, no
sólo la baja del agraciado en ,los registros de la Ord'en,
sino también 'la prohibición del uso de lá nsignia, con
pérdida de los honores y preeminencias que la concesión
lleve consigo.
Art. 6." Las bajas a que se refiere el artículo arite---
rior serán decretadas por S.. M., a' propuesta del Minis
tro de Estado, previo informe - del. Consejo, y se harán
piíblicas en la Gaceta de il/ladrid.
CAPITULO IV
Art. 7.° Las insignias de la Orden serán las siguientes.
Para las Grandes Cruc es : una banda o cinta de seda
ancha, télriciada del hombro derecho al izquierdo, de color
azul intenso, dividida a lo largo por una estrecha 'faja
blanca, • uniendo los extremos de ,dicha banda un lazo, c'e
cinta angosta de la misma dase, de la que penderá 'fa
Cruz de la Orden. Esta será de .oro, formada de cuatro
brazos iguales, esmaltados de azul, y en sus 'contornos
tendrá un borde blance,; entre los btrazos llevará ráfa
gas del mismo metal ; en su centro, un óvalo de esmalte
azul. rodeado de un filete blanco; en aquél habrá el mo
tivo característico de la Orden v en éste una inscripcióri -
"Al Mérito Civil". Llevarán los Caballeros Gran Cruz
igualmente una placa. de oro sobré el costado) izquierd4o,
de la misma forma de la Cruz e igual esmalte que ella.
Les Comendadores de número con Placa llevarán una
plana de plata con la misma Cruz, de tamaño algo in--
ferioir a las Grandes Cruces, con ráfagas del mismo metal.
Los Comendadores, la misma Cruz pendiente del cue
llo, siendo de metal bronceado 'las ráfagas. La 5 señora;
agraciadas de estamisma categoría, en vez de la cinta al
cuello, llevarán al costad. esta insignia, suspen
dida de la misma cinta, en forina de simple lazada y sin
caídas.
Les Caballeros la misma 'Cruz, de .oro, en la form3
corriente, #unos y otros con cinta de 'la clase arriba ex -
plicadt yuyoi ancho será el de una tercera parte de la
banda. Además podrá llevarse en el ojal del traje cuando
no se vaya de uniforme, como distintivo, una roseta de
los mismos -colores c-ffi la banda, que, ,como símbolo de la
Gran Cruz, irá sobre 'lin pequeño galón dcsrlado. Para el
Comendador con Placa, sobre un galón plateado; sobre
galón die cobre para Comendador y sin galón para el Ca
balléro, y una sencilla cinta pasada por el ojal para la de
plata.
Art. 8." La banda tendrá tina anchura de Too milím.e
trGs, (-k los cuales corresponderán io a la faja estrecha
llanca (lúe la divide. La proporción de lós colores de las
•
cintas de la Encomienda, de la Cruz de Caballero y de- la
Cruz de plata, será la misma dentro del ancho que está
bldc)e el artículo anterior.
CAPITULO V
Art. g.°, En el Ministerio de Estado radicará ,e1 Con
sejo de la Orden del Mérito Civil, cuya presidencia se ha
dignado reservarse S. M. el Rey.
Art. lo. El Ministro de Estado será el Vicepresidente
del•Consejo, y de éste formará parte, como representante
de cada Ministerio, el Jefe que siga en categoría al res
pectivo Ministro. Desempeñará las funciones de Secre
tario .del Consejo el Jefe de la Sección de Cancillería del
Ministerio de Estado.
Art. II. El Vicepresidente copvocará, cuando lo crea
oportuno, a los individuos del Consejo para que, reunidios,
deliberen sobre las cuestimes que sometan a su consulta y
emitan el consiguiente dictamen.
Juntols o individualmente, podrán los Consejeros elevar
al Ministro de Estado sus iniciativas, conducentes al ma
yor -esplendor y dignidad de la Orden.
Art. 12. La Sección de Cancillería del Ministerio de
Estado recibirá o instruirá en cada caso un expediente'que
aquilate los méritos del candidato para el ingreso en la Or
den del 1\11rito• Civil y demuestre .1a justificación de la
recompensa, expidiéndose por la Sección .citada los. nom
bramientos y diplomas.
Art. 13. Será (eber de la Sección, de Cancillería lin
fermar al Ministro de Estado de todas las cuestiones refe
rentes a la'Orden, y- en especial de todo cuanto se oponga
al ingreso ,en ella de los candidatos propuestos.
Art. 14. El 1Secretario enviará cada tres años a los
agraciados españoles de la.' Orden que no hubieren cum
plido con lo que dispone elartículo 5.° de éste ¡Reglamento,
un recordatorio, y procurará, por los
• medios adecuados,




Art. 15. Constituirán méritos a tener en cuenta para
la concesión de condecoraciones de esta Orden:
a) Prestar relevantes servicios de carácter civil al Ez;-
tado, Provincia o Múnicipio.
b) Efectuar trabajes extraordinarios. de incontrastable
mérito, no • remunerados.
c) La constancia durante veinte años 'o la permanen
cia durante tres en puestos de confianza del Gobierno e
de elección de los enumerados con buena ¡conceptuación
y reconecicí'a laboriosidad y ejemplaridad, en el cumpli
miento de lbs deberes que el cargo 'o 'empleo impongan
al que se hallare al servicio ,del Estado, Provincia o Mu
nicipio.
ch) Los servicios meritorios que se -presten en Aso
ciaciones, juntas o Patrooatos civiles y cívico-religiosos
de todos los órdenes, 'y asimismo en aquellos organismos
que tiendan a la elevación' moral y cívica cíe los ciudada
nos. fomentando en ellos el patriotismo.
(1) Fomentar, auxiliar y dotar con una renta o capital
las referidas Asociaciones, Juntas o Patronatos.
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c) Laboriosidad 9 capacidad extraordinarias puestas
de
manifiesto 'en bien del público. .
D- Las grandes iniciativas de influencia nacional, y
en
general, los hechos ejemplares que, redudando. en bene
ficio del país, deban premiarse y estimularse.
Art. 16. A los funcionarios de la Administración
vil dcl Estado a quienes se conceda el ingreso en la Real
Orden del Mérito Civil se les dará en cualquier tiempo
el grado correspondiente, según la siguiente, escala, que
sólo servirá. como norma; quedando a la. apreciación del _
Gobierno los casos extraordinarios no comprendidos én
ella.
Gran Cruz. t•
Ministros de la Corona.
Capitanes generales del Ejércitel y de la .Armada.
Presidente del Consejo de Estado y Consejeros per
manentes.
Presidente del Tribunal Supremo de la Hacienda pú
blica.
Embajadores de S. M.
Presidente del Tribunal Supremo de justicia y Magis
trados del mismo.
Presidentes de Sala del Supremo.
Fiscal del Tribunal Supremo.
Teniente fiscal del Tribunal Supremo fise Inspector
cal del mismo.
Presidentes de las Audiencias territoriales de Madrid
v Barcelona.
Abogados fiscales de las mismas.
Cardenales y Arzobispos.
Patriarca de las Indias.
Tenientes Generales y Almirantes.
Generales de División y Vicealmirantes.
Ministros Plenipotenciarios de primera clase.
Directores generales.
Gobernadores civiles o que lo hayan sido en capitales
de provincia de más de io.000 habitantes.
Alcaldes en el caso anterior.





Generales de Brigada, Contralmirantes y asimilados.
Ministros Plenipotenciarios de segunda y Residentes.
jefes superiores cíe Administración.
Obispos.
Presidentes de Audiencias territoriales y Magistrados.
Fiscales de Audiencias territoriales y rlovinciále.s
Abogados fiscales del Supremo.
Jueces de Madrid y Balicelona.
Gobernadores civiles; v
Personal ion sueldo del Estado, desde 12.500 pesetas
inclusive a 18.000 pesetas exclusive.
Encomienda.
Coroneles y Tenientes Coroneles.
Capitanes de Navío y asimilados.
Teles de Administración, jueces y Abogados fiscales de
término; v
Personal que perciba sueldo del Estado, desde 9.000 pe
setas inclusive a 12.500 exclusive.
Cruz de Caballero.
Comandantes.
Capitanes de Corbeta y asimilados.
Jueces y Abogados fiscales de ascenso y entrada.
Jefes de Negoéiado.
Oficiales de Administración; y
Personal que perciba sueldo del Estado desde 3.000 pe
setas inclusive a 9.000 exclusive.
Cruz dc plata.
Clases de tropa del Ejército; y
Clases subalternas de la. Armada con sueldos superiores
a 1.500 pesetas anuales e inferiores a 3.500.
Personal auxiliar civil que no tenga categoría o sueldo
de Oficial subalterno del Estadio, sea cuaquiera su sueldo; y
Ciudadanos sin categoría determinada.
Art. 17. Exceptuando la categoría de Gran Cruz, el
que no tenga carácter de funcionario público no pocí'rá in
gresar en la.Orden sino por el grado de Caballero, ni ob
tener el inmediato superior sin haber disfrutado durante
cinco arios la categoría que posea.
Art. 18. No obstante lo dispuesto en el artículo pre
cedente, durante los diez primeros años, contados a par
tir de la promulgación del Decreto de fundación de la
Orden (25 de junio de 1926), quienes no sean funciona
rios tendrán acceso a la misma en la categoría corres
pondiente a su clasifik-a.ción social, sin necesidad de poseer
las anteriores.
Art. 19. A los efectos dk este Reglamento se enten
derá por funcionario civil de Administración, el que, de
una manera permanente, presta servicios de carácter ci
vil al Estado; Provincia o Municipito„ percibiendo habe
res consignados en presupuestos ordinarios, o todo el que
por disposición inmediata de la ley, por elección popular
o nombramiento de Autoridad competente, participe del
ejemicio d'e funciones públicas. A los efectos referidos se
reconoc)e el carácter de funcionario civil de la Admi
-listración por extensión a los eclesitksticos en general y a




Art. 20. El expediente que en cada Departamento
ministerial se instruya conforme con el artículo 3,11 -del
Real decreto de creación de la Orden, tendrá por objeto
depurar los merecimientos de los que hayan de ser agra
ciados Con el ingreso en ella y la comprobación de cuan
tos ré:qitisitos sean necesarios en cualquiera de sus cate
gorías, especificándose en forma •concreta tos méritos en
los que se basa la Real concesión.
Art. 21. Para la concesión de condecoraciones de la
Orden del Mérito. Civil, el Ministro de Estado elevará a
la aprobación de Su Majestad la lista de candidatos pro
puestos por los Jefes de los Departamentos en donde.sir
van o hayan prestado un Servicio meritorio, requiriéndose
el acuerdo previo del Corisejó de Ministros cuando se
trate de Grandes Cruces y Encomiendas.
Art. 22. La concesión de las Cruces de la Orden del
Mérito civil estará sujeta al pago de los derechos que
en la actualidad se establecen para las de Carlos III e
Isabel la Católica, pudiendo concederse libre Cle estos de
rechos a los funcionarios de la Administración, en cuyo
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caso sólo habrán de ser satisfechos J: que
marca la ley del Timbre.
Art. 23. _El título será autorizadok con ,la Real Es
tampilla de Su najestad. El jefe de la Sección de Can
cillería hará constar seguidamente en el mismo documen
to y bajo su firmá., el cumplimiento. del Rreal Mandato
de expedición.
El Jefe de la Sección de Cancillría será el encargado
igualmente de firmar el certificado de la concesión de
las Cruces de. plata.
CAPITULO VIII
Deberes.
Art. 24. El hecho de poseer una condecoración de la
Orden del Mérito, Civil obliga a los agraciados al cum
plimiento de cuanta les sea comunicado con relación a
ella por Autoridad competente.
CAPITULO IX
Honores y tratamientos.
Art. 25. Los agraciadhs con la Gran Cruz del Mérito
Civil tendrán el tratamiento de Excelencia y los honores
que a este grado le son reconocidos a los Caballerbis Gran
Cruz de las demás Ordenes civiles del Estadh.
Los que lo sean con Encomienda de núMerkI con Placa
tendrán el tratamieto de Ilustrísimo y los honores de Tefe
Superior (1 Administración. y los Comendadores el tra
tamiento de Señoría y los honores de Jefe de Admini,,-
tración civl.
CAPITULO. X
Expulsión de• la Orden.
Art. 26. El agraciado con cualquier grado (k la Real
Orden del Mérito Civil que sea condenado por un hecho
delictivo o que pública y notoriamente conste qule haya
ejecutado actos contrarigs al patriotismo. al honor o (Te
menospecio a las virtudes cívicas que la Orden pilemia, y
también los que estuvieren comprendidos en el artículo 5.°
de este Reglamentos, podrán;.a prepuesta dl Consejo, 5er
desposeídos del título de concesión. El Ministro de Estado
someterá al efecto a 'Su MajeStad el oportuno ("keret°.
Madrid. '17 de mayo de T927.---Apr'obado por Su Ma





Excmo. Sr. S. M. el Rey (q D 2-.) se ha ser
vido disponer lo siírtlienie:
Cuerpo de Ingenieros.
Excmo. Sr. : El ninisterio d'el Trabajo, en Real orden
de 22 del mes próximo pasado', dice a este de Marina lo
siguiente:
"Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
otorgar la calidad d'e beneficiario, del Régimen de Subsi
dio a las familias numerosas a D. Alfredo Pardo y Par
do, General de Brigada de Ingenieros de la Armada, Jefe
de los servicios de Ingenieros del Departamento de Cádiz,
(en concepto de funcionario y padre de once hijos, legíti
mos, menores, no emancipados con los dere(los estable
cidos en los artículos 9.°, To.° y II.° (Caso primero) del.Re
glamento de 30 de diciembre de 1926 (R. D. núm..4 ce
la Presidencia, Gaceta de 1.° de enero de 1927)."
Lo que de Reall orden trasladb a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años —
Madrid, 5 de mayo de 1927.
o
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección de Ingenieros.
Sr. Almirante jefe de la jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. Intendente General de Marina.
= ==
Intendencia Géneral
Sueldos. haberes y gratificaciones.
Exqmo. Sr.: Vista la instancia del Comandante (re Tn
fantería de Marina D. Manuel Muñoz López, Ayudante
secretario del ,Comandante General del Arsenal de Carta
gena, solicitando que en analogía con lo establecido en el
punto segundo de la Real orden de 31 de marzo de 1921
(D. O. núm. 73) se le abone la gratificación industrial
P°r razón del cargo que desempeña, S. M. el Rey (quc
Dios guarde), de conformidad con lo informado por la
Intenckncia General de este Mjnisterio, ge ha servido
desestimar la petición del recurrente, toda vez que la Real
orden que invoca se refiere única y exclusivamene al per
sonal con destinos en las Secciones del Ministerio, sin
que sea de aplicación a los destinados ren los Departa
mentos y Arsenales.
Lo, que de Real orden digo a V. E. para isu conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchas años —
Madrid, 14 de mayo dle 1927.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de ,Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de 'Mjarina._
Señores...
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. I). g.), de conformidad
con lo propuesto, por la Intendencia General de este- Mi-.
nisterio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo de la
primera anualidad, desde la revista del mes de septiembre
de 1926, al Celador de puerto de segundarclase JuanL Mon
tero Rodríguez, debiendo, redactarse po.r la.
correspondiente la oportuna liquidación dé ejercidos ce
rrados, para la parte que afecteial pasado. prtsupuesto.
Lo que de Real orden digo a V. E. para sul conoci
miento y efectos.--Dios (guarde a V. E. muchos años.--
Madrid, 14 d'e mayo de 1927.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Palos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores...
--0
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (g. 1). g.), de confornaidad
con 10 propuesto por la Intendencia General. dei este_: Mi
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nisterio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo de
la sexta. anualidad, desde la revista del mes actual, al
Auxiliar segundo de Oficinas (N. O.) D. Diego C:arlier
Jiménez.
Lo que de Real orden digo ,a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.-
Madrid, 14 de mayo de 1927.1
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio
Sr. Interventor Central de Mlirinai
Sr, Capitán, 'General del Departamento de Cádiz.
o
Excmo. Sr.: S. IVI. el Rey (q. D. g.), de conformidad
Con lo propuesto por la Intendencia General de estt Mi
nisterio, ha tenido a bien conceder( derecho al percibo del
primer aumento de sueldo a 10,s Escribientes de la »ates
tranza permanente que a continuación, se relacionan, des
de la revista del mes de abril próximo pasado
Lo- que de Real orden digo a V. E. para su conocí
miento y efettos.--Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 14 de mayo de 1927.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pages de este Ministeio.
Sr. Interventor Central' die Marina.
Señores...
Relación de r ferencia.
Santos Couceiro Doval,- Victoriano López Pérez, Fran
cisco Vizoso Viñas, Enrique Loureiro San niguel. Car
los Pedreira Fraga y Amador Rodríguez Guerra.
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Ase sria General
Cuerpo: Jurídico'.
Excmo. Sr.: Vista la fundamentada propuesta hecha
por. V. E. con motivo dé h reducCión de plantillas- del
Consejo Supremo de Guerra y Marina,. aloordadá .por
Real decreto del Ministerio de la Guerra de II del meN
actual; VisÑ .igualmente lo dispuesto en el Real decreto
ley de 15 de diciembre de 1926, y haciendo uso de la fa
cultad atribuida en distinos preleeptos legales que se citan
concretamente en la Real orden de este Ministerio • de 7.
dél corriente (Gaceta del 14), relativa a la sustitución de
unos destinos •por qtro•s ,enr la plantilla. del Cuerpo Admi- •
nistrativo de la Armada, S. M. el Rey (g. D. g.) ha te
nido a bien resolver.: -1.° Que se amortice la primera va
cante que se produza en el empleo de Ministro Togado
de la Armada. •2° Que se sustituya, conforme se' &ta
llan en la relación que al pie se inserta, unos destinos 'por
otros, dentro de cada empleo, entendiéndose así modifi
cada la distribución que figura en la plantilla del Cuerpo
Jurídico de la Armada, aprobada por Real decreto-ley de
15 de diciembre de .1926.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos.años.--Madrid23de may de 1927.
CORNEJO.
Sr. Asesor General de Marina;•
Señores...




Destinos que se suprimen. Destinos por
los que se sustituyen.
AUDITORES GENERALES
Un primer Teniente Fiscal Un Consejero Toladb deleóri
del Consejo Supremo de sejo Supremo. de' Gh-e-rra y
Guerra y Marina. Marina.
TENIENTES AUDITORES DE SEGUNDA,CLA-SE
Un Ayudante personal de Un Juez instructor permanen
un Ministro Togado. te de causas en.la Comandan
cia de Marina de Barcelona.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
nombrar Juez instructor permanente de causas d'e la Co
mandancia de Marina de Barcelona al Teniente Audsitor
de segunda clase D. Mariano Moneu y Ceresuela.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 23 de mayo de 1927.
CORNEJO .
Sr. Asesor General de este Ministerio.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.., S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
nombrar Auxiliar de la Auditoría del Departamento de
Cartagena en sustitución del Teniente Auditor de segunda
clase D Mariano Moneu y Ceresuela, que pasa a otro des
tino, al jefe del mismo empleo D. Tirso ele Molina y de
la Cámara. Es también la voluntad de Su Majestad que
el Teniente Auditor de segunda clase, últimamente citado,
no cese en el cargo, de Ayudante personal del Ministro
Togado de la Armada D. José Valcárhel y Ruiz de Apo
daca hasta que pase a la situación de reserva; y que se
incorpore al destino que por esta disposición se le confiere
el I.° de julio próximo. ,
De Real orden lo digo a V. E. para su conpcimiento
y demás efectos.—Dios guarc& a V. E. muchos años.—
Madrid, 23 de mayo de 1927.
CORNEJO.
Sr. Asesor General de este Ministerio.
Sr. Capitán Generas del Departamento( de Cartagena.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. Intendente General de Marina.
-=-0==
Circulares y disposiciones
PRESIDENCIA DEL ONSEJO DE MMISTROS
."CONCURSO EXTRAORDINARIO DEL MES DE A7.13. .19n.
Relación d'e las cVirses de primera _y segunda categoría de
act•izA y liiceneiado acogillos a los beneficios deV decre
to-lev de 6 de septiembre de 1925 que se proponen para
tamar parte en las oposiciones anunciadas el 15 d'e abra
último (Gaceta núm.. 105) rara proveer una. placa (to
Esieribionte de see)etaría, y otra de Estriibiente au.rüiai
970.—NUM. 112. DIARIO OFICIAL
de la Comandancia de la Guardia municipal dési Ayun
tamiento de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz).
Sargento licenciad Manuel del Valle Palomeque, conveintiocho años de edad, 3-9-8 de servicio y 0-3-0 de empleo.
Cabo para la reserva Fernando Ambrosy Ruiz, contreinta años de edad, 1-4-0 a servicic-\
Soldad Rafael Lobato Rodríguez, ol-1 veintisiete años
de edld, 3-0-o de servicio.
Madrid, 19 de mayo de 1927. El General Presidente,José Villalba.
o
Concurso extraordinario Para cubrir las plazas que a continuación•se expresan en los puntos ycon las condicio
nes que se especifican y que han de proveerse por oPosición, a las que, por estarles reservadas, tienen derecholos comprendidos en los beneficios del Real dccreto-h''de 6 de septiembre de 1925. regulado por cl Reglamento de 22 de enero det año 1926 (Gaceta núm. 31).
PROVINCIA DE CIUDAD REAL
Diputación provincial de Ciudad Real.
Destinos a proveer.
Tres plazas de auxiliares de entrada con 2.500 pesetasanuales.
Dos aspirantes de la misma clase para ir cubriendo las
vacantes que vayan ocurriendoi en lo sucesivo.
Los que deseen tomar parte en las oposiciones lo, soliCitarán por instancia debidamente reintegrada, con arregloa la ley al Timbre y dirigida al Excrno). Sr. Presidente(1 esta Junta, debiendo- tener entrada eni la misma antesdel día 5 de junio próximo.
Serán condiciones indispensables para tomar parte enlas oposiciones: ser mayor de veinticinco años v no ex
ceder de cuarenta,- no padecer defecto físico, justifiCadomediante certificada facultativo e ingresar en la expresa-cmDiputación la suma de 30 pesetas, antes de verificar los
ejercicios, como derechos de examen.
Los ejercicios serán tres: el primero consiste en dos
partes: Primera. Contestar por .escrito, en término de una
hora, un tema del progrania, sacado a la suerte. Segunda.
Copiar en mecanografía, y en quince minutos, un período,
que será el mismci para todos. Estos trabajo, firmados y
bajo sobre, se entregarán al Tribunal para su calificación,
El segundo ejercicio consistirá en contestar verbalmente,
en el plazo mínimo de treinta minutos, tres temas sacadhs
a la suerte, del programa publicado en el Boletín Oficial
de la provincia, correspondiente al 1.° (k4 febrero de 1926,
que es el mínimo aprobado por Real orden de 25 c‘k 'enero
de 1926 (Gaceta del 26), más las adiciones ,,también
s4ertas en didho periódico oficial correspondiente al día 2
de los corrientes. Uno de los temas será de los coin-ipren(tidos en los treinta y ocho primeros del programa y dosdel resto mismo y sus adiciones. El tercer ejercicio
consistirá en la preparación, trámite y propuesta de unexpediente administrativo y otro de Contabilidad pro.-vincial, que deberá verificarse en el términiol de dos horas.Los textos legales que necesite el opoitor para el tercerejercicio le serán facilitados a su petición.
NOTAS GENERALES
I.° Las instancias solicitando,tomar park en estas oposiciones las formularán los interesadcks separadamente delas del concurso ordinario y por conducto de los Jefes de
sus Cuerpos los que estén en servicic. activo y los de las
restantes situaciones militares por el Alcalde de su resi
dencia, informando estos al margen de las mismas si ob
servan buena o mala conducta y acompañando certificadode antecedentes penales.
2.° Los aspirantes solicitarán con toda urgencia de lasautoridades militares correspondientes la clasificación d'eservicio a que hace referencia el artículo 56 del Regla--mento d'e 22 de enero de 1926 (Gaceta núm. 31), sino hubieran sido ya calificados por esta Junta, a fin de que ehchas autoridades puedan remitir el estado demostrativode servicios y la d9Weopia de la filiación, necesarios
para su clasificación.




Relación de los expedientes dejados sin curso, con arreglo a lo dispuesto en la R. 0. de 25 de mayo de 1.904 (B. Onúm. 59, página 558), por las causas que se expresan:
EMPLEO Y NOMBRE DEL I OBJETO
QUE LO PROMUEVE DE LA RECLAMACION
•
Marineros fogoneros Anas
tasio Astorica Fraolua y
Tomás Arteache Totoríca Solicitan tra.qado del Reina
Victoria Eugenia, para las
Fuerzas Navales del Nor
te de Africa .
AUTORIDAD
QUE LO CURSA
Comandante General de lñ
Escuadra de Instrucción.
FUNDAMENTO
POR EL QUE QUEDA SIN CURSO
Por improcedente.





Relación de los expedientes dejad9s sin cqrso, conse 1,tente
(C. L., página 268), por las causas que se expresan:
1••••••••••••■•••••Ma'M~~11•••








POR EL QUE QUEDA SIN CURSO
José Gómez Contreras Una colocación en el Arsenal
de Cartagena La Secretaría Particular de
S. M. 'Por improcedente.
Madrid, 23 de abril de 1927.—El Gent-ral tjPre de la Sección, Joaquín Montagut.
EDICTOS
Dern Carlos Con y Blanca, Comandante de Infantería
Marina, Juez instructor del expediente instruído por
pérdida de la- cédula de inscripción marítima del ins




ue habiendo sufrido extravípi, el mencio
nado documento, queda nulo yr, sin valor alguno, incu
rriendo en responsabilidad la persona que lo posea y no
haga entrega de él en el Juzgado de instrucción de la
Cog-nandancia de Marina dle esta prorvincia.
Palma, io de mayo de ,1927. El Juez instructor, Car
los Coi/
Don Francisco Molen) y Segovia, primer Condestable de
la Armada, Ayudante de. Marina de este Distrito, Co
mandant• del Trozo del mismo, juez instructor del ex
pediiente..sc'bre pérdida de la cédula de inscripción ma
rítima del inscripto de este Trozo Francisco .García
Santacreu,
Hagei saber : Que con arreglo a la Real orden de 15 de
junio de 1918, vengo, en anular la cédula de inscripción
marítima expedida a Francisco Garc.íá Santácreu, declá
rándose nulo- y sin ningún valor ni efecto el expresado
documento, e incurriendo en responsabilidad la persona
que lo posea y no haga entrega c él.




Institución Benéfica para Huérfanos de los
Cuerpos Subalternos de la Armada.
Balance mensual de los fondos de esti Institución, correspon
diente al de 1a fecha y que se formula en cumplimiento del
art. 1.° del Reglamento.
DEBE
Existencia anterior.
Cuotas de socios cobradas direc
tamente en Tesorería en el mes
actual.
Cuotas de socios cobradas en el
mes actual, correspondientes al
de marzo de 1927.
Cobrado de los fondos económicos
y de material, correspondientes








Subvención del Estado, abril, ma
yo y junio .
Cupón 1.° de abril de los títulos
de la Deuda perpetua
Compra de 33.000 pesetas nominá
les en 4 títulos deuda perpetua
al 4 por 100 interior
Cupón 1.° de julio de un título






Pensiones pagadas a los huérfa
nos en el mes actual.
Gastos de escritorio, franqueo, e
impresión de la memoria 1926.
Derechos de custodia en el Banco
de España de los títulos de la
Deuda perpétúa
Valor efectivo de 25.500 pesetas
nominales Deuda perpétu'a al 4
por 10J interior en un título se
rie E. y 1 serie A. al cambio de
68'90 por 100
-
Valor efectivo de 7.500 ptas. Deuda
perpétua- al 4 por 100 interior en
un título serie 13. y uno serie C.
al. cambio de 68'80. 5.160,00
Derechos de agencia y póliza de








Detalle de la existencia.
En títulos de la Deuda perpétua 4.-por 100
interior
En títulos de la Deuda amortizable 5 por
100, 1917.
En Obligaciones del Tesoro, emisiones 1925





En me ático en poder del Tesorero 1.230,80
En metálico en c/c del Banco de España.. 2.900,00
Totales 4.130,80
Movimiento de socios en el mes actual.
Existencia _anterior . kt,641
Altas 37
Bajas . 4
Existencia en 30 abril L674
Huérfanos con pensión....
Madrid, 30 de abril de 1927.
El Tesorero,



















E CORINNIA IBIERAL DE -C S. A.
° Carboneos en CEUTA y MELILLA.
0
o
DEPOSITOS DE CARBONES DE CEUTA, S. tal.
OLUOLILOOL£1.3



















LA MOKA BE CUAL* 1
4131\1CA DE PINTURAS, BARNICES Y COLORES 1AUSIAS MARCH. 55, PRAL TELÉFONO 949 S. P.
PLA:EZOML01\TA.
r 11 litursis submarinas.—Pinturas para costados.—Pintu
ras para chimeneas.—Pinturas para impermeabilizar
lonas.—Pinturas en pasta.—Barnices todas clases.—
&3eitntes.—Colores, etc., etc.
Solicitense precios y condiciones.
c in zarlz benzol, :1com=mepea4ds
SE CONSTRUYEli ENTRE 1 3/4 Y 42 CA BALLS
Consumo de gasolina: 220 a 230 gramas
por calla. 1( • loca
Grupos electrowocs Ei_ECTRC2
para alumbrado -de Gneis, casinos,
:- conventos, buques, etc., etc. -:
P3ItIREFEUNCIAS 3.000,.Ni0011:25
y grupos ins. alados





Primera Casa en linoleum
y artículos de limpieza
Brillo "S O
lo mejor para encerados de
pisos y muebles.
Hortaleza, 51. Teléfono, 13324. Carrera
de San Jerónimo, 53, Madrid.
